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"'TRAITÉ D'ECONOMIE POLITIQUE", Publié sous la direction
de Louis Baudin. Tome Premier. Deuxiéme Edition, Paris, Li-
braire Dalloz, 1955 par Alain Barrére, Lous Baudin, Max Clu-
seau, Gérard Dehove, Pierre Fromont, A. Garrigou-Lagrange,
Henri Guitton, Paul Hugon, Emile James, Joseph Lajugie, Gas-
ton Leduc, André Marchal, Jean Morini-Comby y Auguste Mu- .
rat, 1026 páginas.
"TRAITÉ D'ECONOMIE POLITIQUE", Publié sous la direction
de Louis Baudin, Tome II par Maurice Bye, Max Cluseau, Jean-
Marcel Jeanneney, Gaston Leduc, Gérard Marcy, Jean Morini-
Comby, Henri Noyelle, Pierre Vigreux. ed. Libraire Dalloz, Pa-
ris 1957, 1.036 páginas.
No es una tarea común pretender redactar una recensión biblio-
gráfica de una obra colectiva escrita por 20 profesores franceses en
dos tomos que totalizan las 2.060 páginas. En la presente nota tra-
taremos de presentar la sistemática seguida y los rasgos que caracte-
rizan este Tratado de Economía Política.
Se trata de un libro típicamente. francés. Explicaremos nuestro
calificativo. Solamente en Francia puede concebirse que 20 profeso-
res de Economía se hayan reunido bajo la dirección de uno de ellos
para producir un Tratado de Economía Política. Los economistas
.anglo-sajones (y principalmente los norteamericanos) suelen publi-
car trabajos colectivos que constituyen un conjunto de ensayos sobre
un tema general. ASÍ, la American Economic Association ha patroci-
nado la publicación de una serie de libros de ensayos sobre Ciclos
Económicos, Comercio Internacional, Teoría de Precios, Economía
Contemporánea, etc. Pero es muy difícil que pudieran ponerse de
.acuerdo sobre el contenido de un Tratado de Economía Política.
Alguna vez el profesor Joseph A. Schumpeter escribió algunas notas
interesantes sobre la dificultad de estructurar un Tratado de Econo-
mía, con todo el contenido de la Economía Moderna, al modo como
Jo hicieron Ricardo, Iohn Stuart MilI o Alfred Marshall. Sin embar-
.go, los franceses no pueden renunciar a su genio y siempre están
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dispuestos a presentar un Tratado de Economía Política. Y ahora
tenemos que ocuparnos de éste que se publica en dos gruesos tomos
bajo la dirección de Louis Baudin, .
La sistemática de esta obra responde a la más rancia tradición
francesa que viene de [ean Baptiste Sayo Toda la materia es distri-
buída en una Primera Parte de Generalidades; Segunda Parte, Pro-
ducción; Tercera Parte, Circulación; Cuarta Parte, Reparto y Quinta
Parte, Consumo. Este es un criterio que solamente los franceses lo
respetan. y la verdad es que muchos temas de la economía contern-
. poránea, quedan fuera de esta clasificación. El más grave daño que
ha recibido este Tratado al seguir la vieja tradición francesa es que
los temas de real importancia han sido mutilados o apenas tratados,
mientras que algunos asuntos de muy relativo interés, han sido des-
arrollados con excesiva extensión,
Los tres primeros capítulos del Tomo I, escritos por Baudin,
Marchal y Dehove, respectivamente, tratan de los asuntos obligados
de un Tratado: la Ciencia Económica, su objeto y relaciones con
otras ciencias, el método en Economía Política y los conceptos fun-
damentales. Digamos, de paso, que el tratamiento que reciben estos
temas es bastante satisfactorio. El capítulo IV, escrito. por' el profesor
Henrí Guitton, estudia el mecanismo de los precios. Aquí formula-
remos nuestra primera objeción seria a este Tratado. En una obra
en dos tomos, toda la teoría de los precios es desarrollada en un solo
capítulo. Dicho esto, el lector puede advertir que el tratamiento es
sumamente superficial. A esto es lo que nosotros llamamos falta de
equilibrio de toda la obra. La teoría de los precios recibe un solo
capítulo a igual que "el cuadro jurídico", asunto marginal a la Cien-
cia Económica propiamente dicha, Seguidamente, se estudian los
sistemas y estructuras econ6micos' (por Max Cluseau), el medio na-
tural (por [ean Moriní Comby), el medio humano (por Pierre
Fromont), el cuadro jurídico (por August Murar) y las doctrinas
económicas (por Louis Baudin). Termina esta primera parte con un
capítulo sobre historia del pensamiento económico, escrito por Emile
James. Sobre todos estos asuntos, los franceses son unos extraordina-
rios expositores. Ahora bien, en nuestra opinión, estos temas no son
de Análisis Económico en el sentido moderno de la expresión. Más
vale, constituyen una descripción de las condiciones naturales, huma-
nas e institucionales del sistema económico,
La Segunda Parte que trata de la Producción y sus factores ha
sido escrita por Alain Barrére. Se caracteriza esta parte del libro por
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la serie de clasificaciones que se presentan. En la sección destinada.
~l capital, se presentan las diferentes nociones de capital: técnico,
financiero y lucrativo .. En cambio, temas fundamentales como el de
formación del capital y el multiplicador de inversiones reciben un
tratamiento sumamente elemental. Vale decir, el análisis económico
macroeconómico apenas si es estudiado. En esa parte, hay también'
un capítulo dedicado al progreso técnico, donde se estudia la división
del trabajo, sus efectos, el maquinismo y sus consecuencias económi-
cas y sociales, la racionalización del trabajo y la ley del rendimiento
y el progreso técnico. Sin embargo, observamos la ausencia de un
capítulo sobre la moderna teoría del desarrollo económico. El capí-'
tulo sobre el progreso técnico fue escrito por el profesor Paul Hugon.
Este mismo autor desarrolla también un capítulo sobre las formas
de producción. Se termina esta Segunda Parte con capítulos que estu-
dian la concentración, la organización profesional, el Estado produc-
tor y las empresas públicas y semi-públicas y la evolución de la orga-
nización de la producción en la Francia Contemporánea.
La Circulación, es el contenido de la Tercera Parte. En rigor de
verdad, bajo este título tan poco preciso se estudian. los temas de
Moneda y Banca y de Economía Internacional. Gaston Leduc escri-
bió el capítulo sobre la Moneda y los sistemas monetarios, donde se·
desarrollan las cuestiones relativas a las funciones de la moneda;
clases de dinero, sistemas, regímenes y estructuras monetarias, la
moneda y la actividad económica y por último, la: historia monetaria.,
Después de un capítulo especial sobre el crédito y los órganos de
distribución del crédito, cuyo autor es Max Cluseau, hay un capítulo
especial sobre las relaciones entre la moneda y los precios, de este
mismo autor. Aquí se estudia la teoría cuantitativa a través de su
elaboración histórica y en la versión de Irving Fisher. Cabe destacar
que la sección destinada a la crítica de la teoría cuantitativa a la,
luz de la experiencia concreta resulta muy interesante. Especial
atención recibe también la teoría del ingreso sobre el valor del di-
nero. Sobre esta última, hay una interesante exposición sobre el apor-
te de Von Wieser, autor generalmente olvidado cuando se mencionan
los primeros antecedentes de la teoría del ingreso. Bajo el título de
la teoría psicológica de la moneda se presenta el pensamiento de
Albert Aftalion. Se cierra 'este capítulo con una sección sobre la
inflación y otra sobre la' deflación. A nuestro juicio, pese a algunas
omisiones importantes, este es el mejor capítulo del Tomo 1. Entre
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las omisiones importantes podemos mencionar la ausencia de toda
referencia a las ideas monetarias de [ohn Maynard Keynes.
En el Segundo Tomo de este "Traité D'Economie Politique",
editado en 1957, encontramos repetidos los capítulos sobre la moneda,
el crédito y los órganos de distribución del mismo, relaciones entre
moneda y precio y la política de los precios. En consecuencia, nuestro
comentario continuará a partir del capítulo VII que trata de los
mercados. En este lugar se trata de los distintos tipos de mercados
y bolsas. Nada se dice de la clasificación de los mercados según el
grado de competencia. La atención se concentra en cuestiones rela-
tivas a las características institucionales de los mercados y el papel
económico de los mercados a término.
El capítulo más valioso de este Segundo Tomo es el que trata
sobre las relaciones económicas internacionales, escrito por Maurice
Byé. Se inicia esta parte con un estudio del balance de pagos y su
estructura conforme al criterio del Fondo Monetario Internacional.
Gérard Marcy desarrolla la teoría del comercio internacional, la teo-
ría de los valores internacionales y el problema de los términos del
intercambio. También en este capítulo hay un estudio sobre la política
monetaria y financiera en el orden internacional. En general, todos
los capítulos que se ocupan de la Economía Internacional tienen valor,
alto nivel técnico y su lectura resulta estimulante.
La teoría de la Distribución es expuesta en la Cuarta Parte de
la obra y ha sido escrita por el profesor Henri Noyelle. En la intro-
ducción de esta parte, se dan algunas nociones sobre el Ingreso
Nacional y su evaluación. Seguidamente, se estudian el salario, la
renta, el beneficio, el interés y la intervención del Estado en la
distribución de la riqueza. Es satisfactorio el tratamiento de estos
temas, pese a algunas omisiones de importancia. Termina el libro
con una Quinta Parte sobre el Consumo, que a nuestro juicio carece
de todo interés, salvo las ligeras referencias sobre los conceptos key-
nesianos de propensión a consumir y propensión marginal al consumo.
En suma: se trata de un trabajo de valor muy desigual y de una
defectuosa sistemática. Sin embargo, algunos de sus capítulos están
muy bien escritos. Hay algunas omisiones lamentables, v. gr. todo
lo referente a la teoría de las fluctuaciones económicas y ciclos, teo-
ría del desarrollo económico, teoría de la determinación del Ingreso
Nacional y un tratamiento más profundo de la teoría de los precios.
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